






































































MARWAH CHISTIE AL BIRUNI.  2010.  8323108383.  Analisis Biaya 
Pemeliharaan Aktiva Tetap Mesin Pada PT CAM JAYA ABADI.  Program Studi 
DIII Akuntansi.  Jurusan Akuntansi.  Fakultas Ekonomi.  Universitas Negari 
Jakarta. 
 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang sistem pemeliharaan 
aktiva tetap mesin yang diterapkan pada perusahaan sudah baik.  Selain itu juga 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya pemeliharaan aktiva tetap mesin 
pada perusahaan.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan 
interview. 
 Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam proses pembiayaan 
pemeliharaan aktiva tetap mesin pada PT. CAM JAYA ABADI kurang efisien.  
Sistem biaya pemeliharaan yang diterapkan menggunakan sistem predictive 
maintenance dimana pemeliharaan mesin dilakukan pada saat mesin betul-betul 
memerlukan reparasi.  Sistem itu kurang efektif digunakan, karena dapat 
mengurangi waktu yang diperlukan untuk melakukan proses produksi. 
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Marwah CHISTIE Al-Biruni. 2010. 8323108383. Analysis Of Maintenance Cost 
Fixed Asset Machine In PT.CAM JAYA ABADI.  Study Diploma of Accounting 
program. Majoring in Accounting. Faculty of Economics. University of Jakarta. 
         This paper aims to find out about the maintenance of the fixed assets system 
is applied to the machine is a good company. In addition, this study aims to 
determine the maintenance costs of fixed assets on the company's machines. The 
method used in this study is a descriptive analysis of the methods of data 
collection through literature review, observation, and interviews. 
        From the results of the writing can be seen that in the process of financing 
the maintenance of fixed assets machine at PT. CAM JAYA ABADI less 
efficient. System maintenance costs are applied using a predictive maintenance 
system where maintenance is done on the engine when the engine really need 
repair. The system used is less effective, because it can reduce the time required to 
performtheproductionprocess. 
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Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Dzat yang tak pernah tidur, 
serta atas segala cinta dan karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan karya ilmiah yang berjudul: Analisis Biaya 
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